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В статье рассматриваются особенности взаимодействия денежных агрегатов, а именно: 
проанализировано влияние скорости оборачиваемости денежных агрегатов на скорость обора-
чиваемости широкой денежной массы в Республике Беларусь. 
Важнейшим количественным показателем денежного обращения является денежная масса, 
представляющая собой совокупный объем покупательных и платежных средств, обслуживающих 
хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, предприятиям и государству. 
Изменение денежной массы оказывает непосредственное влияние на интенсивность оборота 
денег, на формирование платежеспособного спроса, на конъюнктуру рынков, а значит - на эконо-
мическое развитие. Поэтому регулирование денежной массы является ключевым направлением 
государственной денежно-кредитной политики. Благодаря этому изучение и правильное опреде-
ление массы денег в обороте и скорости оборачиваемости денежной массы имеет не только теоре-
тическое, но и важное практическое значение [1, c.115]. 
Стабилизация денежного обращения является важной предпосылкой нормализации экономиче-
ского положения, обеспечения на рынке и создания условий для экономического роста. Расстрой-
ство же денежных отношений, значительная инфляция ведут к подрыву рыночных механизмов, 
падению производства, угрозе разрушения социально-экономической системы. Изучение особен-
ностей этих процессов особенно актуально для экономики на сегодняшний день. 
На скорость оборачиваемости денежной массы влияют такие показатели как валовой внутрен-
ний продукт и широкая денежная масса. 
Статистические методы позволяют провести анализ влияния скорости оборачиваемости от-
дельных агрегатов и их состава на скорость оборачиваемости широкой денежной массы (денежно-
го агрегата М3). Для этого используются многофакторные индексные модели. 
Исходной является следующая экономико-статистическая модель: 
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Если агрегировать в модели (1) последние три сомножителя-фактора, получим модель скорости 
обращения широкой денежной массы, позволяющую оценить влияние на изменение результатив-
ного фактора скорости обращения денежного агрегата М1 (
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Указанные индексные модели (1) и (2) используются не только для оценки влияния факторов 
на изменение результативного показателя (скорости обращения широкой денежной массы), но и 
для выявления его динамики. 
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Проведем анализ влияния факторов на изменение скорости оборачиваемости денежной массы в 
Республике Беларусь. 
 
Таблица – Данные о валовом внутреннем продукте и широкой денежной массе РБ в 2015 и 2016 
гг. (в текущих ценах, в млрд руб.) 
 
Показатель 2015 2016 
Валовой внутренний продукт 86,97 94,3 
Широкая денежная масса (средние остатки за год) 28,32 33,31 
Доля М1 в М3 0,127 0,169 
Источник: собственная разработка авторов на основе данных [3]. 
 
Определим, как изменилась скорость оборачиваемости широкой денежной массы под влиянием 
указанных факторов, используя данные таблицы и многофакторную модель (2), рассчитаем индекс 
числа оборотов широкой денежной массы по формуле: 
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В 2016 году по сравнению с 2015 годом скорость обращения М1 уменьшилась и за счет этого 
скорость оборачиваемости широкой денежной массы уменьшилась на 4,6 %. Доля М1 в широкой 
денежной массе за этот же период увеличилась с 12,7 % до 16,9 %, что привело к увеличению ско-
рости оборачиваемости широкой денежной массы на 33,1 %.  
Таким образом, скорость оборачиваемости широкой денежной массы под влиянием двух фак-
торов в 2016 году по сравнению с 2015 увеличилась на 26,9 %. Положительное влияние оказало 
увеличение доли наиболее ликвидных денежных средств широкой денежной массы. 
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Центральное место среди объектов макроэкономического регулирования внешнеэкономическо-
го сектора занимает платежный баланс, состояние которого принципиальным образом определяет 
такие показатели экономики, как объем внешней торговли, поступление внешних инвестиций, как 
прямых, так и портфельных, уровень инфляции, а в совокупности перспективы экономического 
роста [1]. 
Платежный баланс страны является одним из наиболее важных показателей, характеризующий 
экономические связи государства с внешним миром, роль и место страны в мировом хозяйстве. 
Под платежным балансом понимается стоимостное выражение всего комплекса мирохозяй-
ственных связей страны в форме соотношения поступлений и платежей. Он отражает масштабы, 
структуру и характер внешнеэкономических операций страны, ее участие в мировом хозяйстве [2, 
с. 587].  
Платежный баланс имеет прямую и обратную связь с воспроизводством. С одной стороны, он 
складывается под влиянием процессов, происходящих в воспроизводстве, а с другой – воздейству-
ет на него, так как влияет на курсовые соотношения валют, золотовалютные резервы, валютное 
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